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PRIMER ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PROFESORES E INVESTIGADORES DE HISTORIA DEL 
DERECHO ARGENTINO 
El 8 y 9 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo el  Primer Encuentro de 
la Asociación Nacional de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho 
Argentino, convocado por la Asociación Nacional de Profesores e Investigadores de 
Historia del Derecho, organizado por las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad  Nacional de Córdoba y  de la Universidad Católica de Córdoba.  
El Encuentro es auspiciado por el Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas 
Políticas Roberto I. Peña, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Córdoba, y el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de 
Universidades Públicas. 
      Constará de cuatro simposios, sobre: Enseñanza de la Historia del Derecho 
(Grado y Posgrado. La planificación académica, los programas, contenidos básicos 
mínimos, la bibliografía, etc); Nuevas líneas de investigación en Historia del 
Derecho; Historiografía, y Metodología y Fuentes. 
 
